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Decisive Victory 
Tec.b Wins Fint Hom~ Game 
Lu a etu 1~t \\lllt-h g11\'t .. 1w nwml~nt 
u( "urry to th.- T~~~~ rontt•f"'iir 10 ll.h 
b"TRudstnn•l. Reu!i..'"t'lat'r Wll\t' lh~ L,·;Hu 
its fir,<t dctury of tlw """"""· th~ "<:on• 
nt t ht• 1lni-h ~t111hlill!! " to\ 0. 
A 1'1'r)' lo~!ll o.tl~n•lnnel' of 1\'l"b nwo 
ami frivutls wall lh" big fratun• uf tlw 
day utuJ t\ t,lntiunous nlar of chi~rlll).. 
t•nlh•enf'<l the- j,.'>lllll' frum •tlU't to tini~h. 
.An \tnft.lrtuunw urd,Jl•nt tt• ('rlptn.in 
lfum-. R('!u~~locr 'ti ~tu..r eml, \:'On~titutf'rl 
ilt<' only tltawlmtk M till' tlu~· frnm 
TN•h '8 l!tanoi(JOint. 
"N1c ~ttru,~ wtl~ Tt\~•b ".q tWf'r:• miuul~ ~ 
oo on1J (Hit.' ~t<','nJ!'iou •hiTin.: t1w four 
~~·tioili! olJ,I tht• l•tll I(N tniO 'rt'l'll 's 
hnlf nf 1hr Jio•ld whb Ho•ns.'<t'lnl'r iu 
posw<Sion-in th<' thir.t JWrloo. wlwn till' 
uuly \108l1Ct~ful fon\'"Hrt.f pn"S ntlcrnpt 
P•l u)' T•th 1\'811 cttujtbl on T('l•h 'A furl ,••· 
Jhe )llrtl l;n,•. RMI~t•laer nllt'IIIJ11t'<l on ly 
Cllll' fonmr<l I"'~' aml lh:il olitl llfll wurk. 
\\bil~ Teot•b u~·l the pltty to tTl'lUf'lltltH18 
:\•l•'llntiLI!'<', n~rnin IUld llwtln go.lning 
fafll,"t\U (IT hH'III_r :nud'4 hy ftt1Ut ~tn..'l.lfing. 
Cluuf,:'lJ '.s llC('Uf~WJ' UJhJ Jlri>ti.sion in 
W. P. I. A. A. Election 
little interest Shown 
1'hl1 uu.tutH1r tt( ::~t\Hit•nc"' \'uting this yt.~nr 
""" umoh ~uoall~r thl'Ul thai of th~ I'"' 
l'iou~ Jt'IIT, then• IJI'inJr t>nly u lilllt.> over 
ttnt>-·ftttart('T ()( thl\ ~tu(lcnt lh••l~ pr~nt, 
.\s there 11as n sli1.m1 olo·lla~ io tbe o.r· 
riml uf thr hallut• from tb;• priuh•rs, 
u .. T. nunij;tU.u, \\htt t'rt'~i,tljil IW('r till' 
ml~·ling. iutrut1m·i~l 
:h'1i'l~ ttl'"tlfo~Ufl~r ur th(- .~jntion .. Tbr 
hll tt•r ~ovt• tl bci(o( Ut'<'(IUDI tl( I ho• finrua 
ci:ll !Ututttion nml eouphn•i~t•ol tho u~ 
o·c..,.ity of oorb mtln puyinl! hi• nthletit• 
•lu"~ in ur•h•r lo insure lht' t.mtiuuu:.tiou 
oi olhiNi•~ ot tht• lu>titutt.>. l'upt:1in 
Ualli~~u1 •t~'kv ubout lhe j:t\DI<' uf thr 
p~t'lll, UteOIUJI:lllit'tl b.v th(' Jl'tli'W()Ilifit"Jl 
ticw ur Jtj" idwt of r~-minln~ Jlol'rfr<tion. 
On tlw nrrivul ot tht' '"'llots, lbt• 
a•lwirmun nppoilltt!\1 Ill<• following nll'n 
to n•t as teller$; Ll. ~:. [.lnTtwell '11, 
\\'. 'r. J\lont:lj;,rutl '11, nod 0. II. Slocomb 
'l:!. who tli!llrilmt('<] the OOllots nod iho 
vQI ing tuok place <dthout furlhor tlolny. 
a .. r. llnllij!U-11, .1 . 0. l'llllo•r, s. ~:. ~lms, 
C. C. CIOnjllt untl E. l\. .\olltulS "'Ill thetr 
rcsr....,thiJ ollit•e-< hy l11r1.>e mnjorities, 
11hi lo 0. II. !'II~~Cumli 111111 ~;. W. (;lt't\.8011 
liotl fur tho ullid• of Trt.•rnmrl'r. Profes· 
!Hit t'oounh~, who l!llJICTiuteuole!l the eounl· 
tbrowinJr lh~ tm.ll to Ius tnnu oqnaleol 
hiPt remurkaltlt• punting :lltility, aml tlu.\ 
tll'fln,...,. """''" by HTIIIIII :uul Wbilno•y 
ut lh~ other t'IHI <O( till' 1••-s nello'<l 
ynrtl niter y~onl. 'rlt~ ~lldl! plnyeol bril· 
linnt foul hall in Saiur.tuy's ~'lUJIC. 
Bta,\·n tlt'\I~Jop~··l u ~IK'Nl in 1 nt\1'lhlg 
1lown tho 1il'l<l, 'll"hich on mw !H'rn~io•• 
l'llltblcd bim to f"lS>! the sp..'l'dy "Birtlie" 
in u !!trnlght forty yotrol run, 111111 11 
~C~iln nrouml bill ~nol wns un inopu~hll' 
fl'nt fur Rnn!lll<•lnl'r. Wbitu~y. u u~w nmn 
to Uu! tenm tloi~ yenr. 11lnye•l n JllUIW 
which eall~ for chl'l'l' nfwr tht'er. 'l'bc!w oug. Sujotg<'SH•ol t hal siuw Ut~ olfire \1118 
tno ml'n n•p4)UI<'tlly S("-1~1 f)nwn thr mt'rC'Jy un huourtU)1 one, both Ulf.lJi IJe 
IWirl in tlot• "ILk\' uf C"lough ·~ lnug pnnl.!l [JI'mlitl<'<l H> nateb l"rQr11630r l'oomhP 
nnd tll.('klc<l th<' ra~~wcr iu l•iR trntka. hlwtllc lh~ 111011~). 
Capt. lll!lli~-o'11n, Tultlo nntl KanP fPnt · 
ure<l in end runs afl~r arlck piny,. or 
tlelnyt>d JI!\..~"C$ for big l!tlinll. Binlie, 
at th~ end of lhe 81!C!Ond loalr, toro clo" u 
lbP flcl<l for n rony r.>rtl gnin. •lemon· 
t<tl'<ttiug llnt>w lbl' r!'mMknblc ubilit,l' 
which tho Ualligan brotberll J><"!S""'' q( 
picking 1heir lef!S out from the <'ll· 
tircllng nrms of mut•h ui~orger meu. 
The official ret.~ulls were lUI follow-
f'n't!itl~nt, .D • • r. Uto.llij,rnn. 
Vio·c·wcsi•l.•mi, J. D. Powvr. 
At..:ret~Lry, t ' . .B. Price. 
Tr~ru~urer, E. W. Olrosoo A.nt.l 0. H. 
~locooub tied. 
El<>nior Dlr('(!tor, S. E. Nima. 
,J UILior Dir~l<Jr, ~f. r.. ll:lllignn. 
Sopbnmnru Oireelor, C. C. Cloujlb. 
.Pre81tmnn J)ireetur, R. L. Keith. 
t1b\.'~r T_..ndfl'r, E. \\~". AdJuJUI. 
ThlK m:iki'S th~ lbirtl y~o.r thnt Pr~.fli· 
tlent llnllij('Dn will Ita•·~ ;wrvcJ on th~ 
Bonrol, ll!lvinll' pre•·ion~ly holt! lhll o1!i(l('8 
. luck Power, n mow1lu.in o( • mu~·ll', 
tim.- nnrl Rl!'ftill Jllung~<l thruugb th!' 
•·Natrt', tus trt~mendous mornt'ntrun tar· 
~·illg e• <'tylhing bM'oro it. It 11'11.'1 O•· 
the.'Of' ~l'lltrP ru~hes of Power's tbn1 
L.•wi•. Frim.ell, (lilletl!', Ho~tT~rd nnd 
l 'louJrb sbuwt'() Lht'ir heavy iuter'feritlll 
nhilil~·. autl nn u1e U<'f<'nlli•·e IU•nl!l'•ln~•• t•f &lc!r\'tnry nnd Vi•<'-pret<l•l<'nt. 
nmolt• onl.v thrl'l' RflprL-einblt· gaillll .rock Po,.or .. ~ill nlS<• oogiu hill lh1rrl 
through th<'m. yeM of Sl'rvic<', iln>ing b<oeo dinoetor tor 
.. Oiot" llotlli~tnn l('t'neralNl thl' trum hi~ tlt1~• <tiutl' its entrnnce, while G. ll . 
\\ lth nll t~f h1s efre-ctln~ rJt•n.r·ht~•14!tlm•;q• l:llocomh, S. I::. Xim~ nml Clift' C1ougb 
n.nol J!OoU jullgmt>nt. XM>rly every piny 
wn, tbe c•oe leru,t PX]H'rll'<l hy IlL. ,,1,. will lwo~>in tlocir Sl'<:uod yt>ur. Tht· other f"<•lh'n~. n..ml th(' mpitlity of the trick tu{'n twgin t.bt•ir tf'~rm~t ol llt:rvire: \\itJJ 
(0:mJJnot.d on poge 4.) thi~ election. 
---== = = =-
Mountain Day 
Plans for Long Oadiop on Foot 
l'ntloul•t••JI.• 1h~ uulumu i~ tho ioluul 
~NU~tln tor ''nuutr.v ja.unt8. t·'rum ~· 
J•radifal ~tnndp(liU1 tlu.H i::o bornt' vul 
h,:v u t"l•nsith'r:u.iuu Hf tht• t•mHi.slt'U~\' 
ttf t.JL~ roa~ht, Hu .. ' ngn'•'nhh' tomltf•r.nturo 
1\ntl I ht• nt•:ttl~1 uni(Ormly fnir Wt'li1 heT, 
P.nrlhtttiiiOtt' 110 !o••KS('IU t'tlll vit' w;th tht.• 
full (nr the c•xtr<'mo l1eonW of the 
womls. 'rho mouuU\JII rotulll ·pnrtieuhrr-· 
ly :trt' rt'~s~lt·u~IPut in uulor : ltdllirtnt 
rl'U.t; :wd \'h'hl )'(•llowtt1 nH1tt' smuhr(' 
gr~y; :1ncl lmawtlll. nnd lhc In~~ T~rn 
Uhll! slu&<Jes Of f(t~l diS!lJlJH':tring g:tP~O. 
llll)tl' !Jlll'S ur INIW" enllllel on till' 
html·~idt.Kt~ 10 lK-: ti\\t'pt nml whirlt,,l ~uul 
t'lhlt(+rl n'\Uy in w:n·,~rlllg. ('trclin~ 
•·lntuls. 111 tlw "'''"'~' or Lh•' intcrclll 
in~ uutumn wlud, us It \Ml~M Tn tt 
:fluult'\ in'"'ant frvua n hlut-.Hlrinf;{. l~t•1 
li~:•·r~nt bully tn lit<' g~ulh·sl sigbin~-t 
'-•'J'hyr. 'l'h1• lret•ll take up i~ chtiiiR· 
tng mOHtlf{ 1\Ht.l whisr;cr nutl murutur 
n.ut1 ronr, "l\lt·uu1ly fnfl't.•&ting tit•' ~now 
huunol. •lrNuoy 010lhuol,, II!Hln to ~Nth· 
tt1wut lllt'ir ~tml,rc. •lttnutlod limb ... ~. 
ln ~hort It is u seas•>n for poot tLnd 
1ol'flY3 of elt.·ruNU3..1 urltnr~ t•.M: ~~l~ 
luHk• nrnr to, ll I im~ fM rnginr~r~ In 
tllkt• n l&>;t lon11 ~thonct• til l •rnutit~• nntl 
~plrnolor not 118\ll\lly llwirs in tla~ t•x 
trcmrly tn('('hnnirol pn1hs wltieb they 
btl''" I'!IOS<'n to follow. 
Monut:J<in Dny funoish!'ll the be1!t 
dutnt·~ tu j(<'l ont uthl forgl:'t tl1~ bookM, 
IH.hJ uwro opportunity l•i ~,~t or trar 
""".)' from lb~ :mlulltoB rlntics of our 
l'rlt(>ntdy work ll dny worlrl. J r you 
(ct"l you!'lll'lf a marutbnn paetlr bnvo n 
uuk wiLh J a~hen.o. 
Some on(> (lnitl "'MQuntni" Dny" io 
.larbe:n"' lwllring tho ollll'r o.lny and uu 
~on!l<'iouRly 1111 l1•ut nllvt'ly trir(>lCbNl 
rortlt :1 l~g with 811 ion·nluntl!-ry niOV~ 
1Uf1ut n~ ir est.imutiug Uw umouut or 
r~wnnnt stlJl'nell.'S In the lengthy mcm· 
lwr. Jnkt• hos he(>n g11iug pretty 
11Mtly on the m~chn.nirnl OJ>~ratit1nll of 
lu• joi llts tor " I!Onplo of weco p6llt 
iJ1 ord~r to Ill low the l uh ri~11tory fone· 
lions Ill o\'crtn kc tllcm . 
All 1111 A Suntlny morning, .lnd11•n~ 
'll, :uul lJ(>novon •t:l. joyfully ven· 
tun•ol /urth from Wlorrester Toeh :tntl, 
in tht• rNunrknhlc lime of ninn hours 
And tbjrty-rlght minutu, arri ve(} nt 
M. l. T., BoPton, n tlistanee of torty· 
two milc!! at len.'!!. Tbl!flc mcJJ Mrped 
to rt'fH·!lt th~ trip in nn attempt to 
Jll'rfurrn tho f1•at in nine !tour". Aitrr 
W~ll~lcy IIIIIs the lrnvclhog Wlll! ~OIU 
ru.ruli\'I}I,V slow. Don<>I':ID IJOwi"nly 
wore low 8bnes not! thweloped a tre· 
mentions .,,.-elliug in th~ halls or IlL~ 
fl't't, making high 8JM'Nl impollllihlr. 
( Ornlinued on '1/(1{/e 4.) 
CALENDAR 
Wt:P~f:!!IIAY, 0<'1'. ~tl. 
lllt>t> ('luh ro'b~""""' in Y. J\1. C. A. 
room nt jj p.tn4 
Y. \1. f'. A. n~o..-Hul(. 
'l'lll'llRIM Y. ot-r. ~;. 
1\!onntniu Vto.y, n huli•lny. ( \\'ut~h lor 
U•~ ling uu Rt>ynll•n ll:oll.) 
l'R n>A Y, OC'f. 28. 
llr~h('!!trn rolw:tro:ol iu \'. :11. 0. A. 
n .... m at ;j l'·1U· 
~IN·liug nf tho:' l~l,¥tri~ul l'looa('t.)' in 
lnr)!t.' 1<."Cltlrf.t tl.klll1 . t.llt.~triC!ILl ltt.bor· 
tttOr)·. :u lit p m . 
UOUJII n"'l \fuuolnlln Olub ruhcllrs:il, 5 
r.m .. \', ~1. c. \, ruom. 
RA TtrRl>A Y. OC'l'. ~9. 
Arulu•n~t ''"' \\'. 1'. I. nl .\.mh~nrt. 
Ruullo I'rnwiu~hnon !Iogb 111· IS<'<'ond 
nt iolonlh l'rnmin~luun. 
~10:-.'TlAY, Ot"r :11. 
l'hy~il'S f'ollO<Jiliuru ul 4.111 )1.111. in 
phy~il'• lrl't ur!l rottno. 
(;J,.~ l' lub rchenr>lltl ol 6 p.m. in Y. ~. 
('. A. room. 
'ITf:Sl)A y I NUV. I. 
()...,h;>~~trn rt•h<)ll,.,,l nt 5 pm. in Y. M. 
('!, A. room. 
~Wflln' DAY. 
Ponthnll on Aluuuu Jo'ield, ·1.30 p.m. 
1'rnni8 matebl'f!. 
+ 
'rh~ ... ·~l r~~,rulnr llll>i!llng of U1o "W. 
1'. I. l~ruu•h of tho Amt>ricnn Ioatitute 
ot I': I~ I ro~Jtl J.o:njliocar8" will take plaae 
iu th~ l'li'I'Lrital t•nl(iou,..rtog l~luro hall 
nt 8 II· m., Ot·t. :!11. "flummt•r Ext,;,rl· 
enN•B" will be lh~ IOJilr of t b" ovenlng. 
The delt•gntc to tho noom!.l convention 
ot the A. T. fl. K lo~lol lot J~Jl'enon, 
N. II., in Jul.)', will mnkn bitt rrt>Ort at 
tbi8 n1roling. 
WORCESTER CHEMICAL CLUB 
Til~ firMI rngulnr rnr<'tJog wns h~ld 
lllt<t t'\'l'oiog nnd Pror. Bonne-t. •fl"ku 
on "l' hcmilnry Applit-d to Pottery nnd 
lt8 Dt!l'orutions." Jt bu I""'" d~titl('() 
lly tbc <'lte<uti I'<' rommltlt•<' to holtl a 
m(!('t ing l'~ry two w('('lat on Tut~ilny. 
COSMOPOI.JTAN CLUB 
Tho rt•gul~r ml't'liug wa• held laal 
TburljtJny 11.ntl 11 new con11t itutioo wu 
nolopted Lo •·ouform with th~ ono dra,..n 
UJI lllliL Y<'llr n l u.~ eon veulion of the 
lrot~rnali<>rtal Ano<-intion of C<mla 
f'rnlretJ nnol (""~""'tlfolit:ln ('lullll. 
1'Lo eluh volr•l to l\'lllk in n hody 
~ftuuotain Dny IJ> IIOID!l tnU•resting JIUb. 
url;nn ~Jl'll near Worc~•t,.r. 
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Pu:blishccl cYeT'I "t\fC'dn~tay ol th~ Schqg1 Yc:~r 
by 
T he Tech News Assoei"ation of 
Worcester PolytecbnJc lnaUtUlc 
TI::IOIS 
SubKnpdon peT J'c.ar 
Sm2le CJ.rcnc• 
So.oo $.os 
RCS I!fi!SS lltlPAIITll l;n 
Sl'Al'fl.lltY P STEWAa.T. Jlillfo Uu.•nu:- \fr.mOi(rr 
a f.am:a•frr ~·t~r'L T t'f('plrtll)c 0~ 
C Jl iL IL \\ IH•I"-1111tlln. ott •• \•I• \hnllllft' 
C&.AIUJ'It'lt \\', T.U-'T. 1011. SubtrrntHiun M.anmae:r 
8(U RD Of' IJDITOR~ 
Ur.1f'av I~ l'u•••· ,.., ... 
PflllU s. (U~1U\IG, 1911. 
llo~u1• 0. Pon•t. 1911. 
EDMliJfD M t'L4k •• rY.I911, 
Pi.Tau.-.: E. llA!I'A\: 1-... lQt r. 
LIO)f t l Tau.owru.. tr,•.:. 
ffOW'A.fl D .£. 5TO" 'I.I-I., aqu, 
1-~duor m<htd 
A"-ti!"t3nt Editor 
lhn.win~ •:doth< 
Sncu•t) F. chtOT' 
J\thlt!Ut" r-;tHtur 
E.JcchAntrt' Edatur 
hca1.al"tment 'otu 
All cotDm nnicatu:ms crb~uld be ofidr~rd to 
Tu.h N~••~ \\'orcener •~ol.-trc:htti~ lnttitulf!, 
AU c:bC'Ck_. .abould be matfe p;a,y-allle to L-h~ 
B w inet!l lian.aa<'r. 
The T ec.b St'WJ welcome-a commun1eoauon• 
h!fcsn fr:~U"t:!~fbf: F.!r lln.lc1,1:;':.~~:~.di'i:r:~~ 
c xpl'CSJ.cd. 
AU m-aterial aboul·l be in before Mnnd•:t 
noon a1 ahe latet"l m crdt:t 10 have- it ::..~pear in 
the wc~k's i.uue. 
T1u~ BL• HCNAtD Paut. l'a tJCTau 
o \Valnut. St •• \Vorcestu-. Mu:J. 
The game Sntnrduy sllowl'd whnt en11 
l;c done by a lean1 that is out to win. 
Even wddt• from the ,- ietorJolls out · 
come, to Teeh it was g-ren~ to wntcll 
the team plowing ahead. every pby 
wc>rking porf~etly. nnd e.-eJ"y mnn doing 
b.is level beat to make his part of tbe 
meehaoi!!lll do ita work. The gnme 
showed tb~ reo.uJts o.f careful iMtrue· 
tion and prtletic~, nnd ('\'Cry ruun iu 
tbe JJaJrtitute ought to SIIJlpor t the team 
in e"ery wny thllt he uu, and with 
aU hi., might. 
Our cheerwg ia 80111P1hhtg tbaL has to 
be worked over qnitc a llttll' nt Ut" 
ftr!lt of the yen r, in orMr lo (.'l't I bo 
largo numh~r of freshmen going right, 
n.uol to re!r~b the m•mories of the 
\lJ)IJ<'r·ellllL•mcn. Thc t:hel"rin~t Sntur· 
dny was p retty rngg'l'tl, nml will aim11ly 
hnve to be bed herore we go over to 
show lloly Crol!ll whut '~; wh:1t. In 
tlmt game we tlon 'L wnnt «ny 1\enk or 
rngge<l eh~ering. 'l'be l<.'ftln will want 
the b<n<t sttppon we Cllll give litem. 
ln ordcr to m11ke our cheering heltt•r. 
it will be nerl'lll!l\r~· tor l'nrb mlln to 
do tb:ree thing;.: tl.n!t, lcnrn th~ ehtcr~; 
s~ontl, lind l'DI just bow In rbeer in 
each one; nud tbir.l, nt the game <lou·~ 
g\l (lnrk on the dteer le•uler. but stirk 
witb bim. whether yon nppr<wo of hi~ 
judgment or not. 
At lbe Ia.~ lll~~M-m<'t'dng, prinlt'i l 
tiliee.l8 of tb~ wor•ls or tb~ Tech .,~,.,.,,.,. 
nnd songs we:re di3tributf.'d. 1f you 
don't know these word~, get t bom 
down pal before the mus-mecUng; 
thea al the meeting, you wiU bn\"r time 
to lfnm just bow lhe cheer lender 
wonts you to rbNlt in each Y"ll. It 
we do tbi•. ne '11 he nil rt>:uly the nm 
day IQ give Ml. St • .Tnml'!l som~tblng 
to Ust~ to. 
TECH NEWS 
Mountain Day eowes tomorruw-if ~I r. M. Clitror<l .\U~n. '91. hns l~eeu 
l>~me "!\nJttrt• 'liYS t!fi--H&H.J we'll J!hr•n lh~,& pdro:ition of dhl:oi<'n SUJ.erin-
ntf J!O'I mn iuto the enuntn· nnrl firw lt•nrlt>nt of l'IAnt !nr thr W"e•tern (Tnitlll 
nature iu tlto• he:tnt)" ..r lwr nnturnn:;l 'l't•I•·;:.<TJ>J•b Cornpnoy. )lr .• \lien held n 
rnha~:•·; wr•'ll l:1kc> n 1011)! ""'Ilk, •lrnw ,jmilnr po•ilinu with lht' Anlt'Tirnn Tde--
dl•t•J., hn•ath~ f,f Cr~h air, forgt"l tlu- ptuu.u» antl Tt"lt';!r:tt•h t-.nwpnny- bef'urt. 
t""nn~-3' uf stJ:Ltt' t n rt,turn, nnfl t(\:1rt in tbt.• vfu.-suU1llulou 11f iutP"u"~t:-o:. 
ror work mon vh~orml8ly t lw n{'xt tlo.~ .1. r·. U:arVl"·'·· '(''• hns ncc~'I•U!tl n posi· 
'"''I tu t•rtntinll~ until Thu.nk;<gi"Ln_t!. lf 
tnnoorrttw iM stc•nn.••! •wll. '"''II tln tiun "ilh l'hurl~s )I. ,\lll•n. hy,Jraulic 
•·ut.,tiJt\"4·r~ \\..-,r .. ·t.·~t.•r, lfnss.. 
it tin• ttrxt •lay. 
\lr. l't•ro•y ~·. C;oHklrnm. "hu gnu.luntl•tl 
You are thinkin:;:- a \"cry poor 
brand of thought if you think you 
know 
SUITS, OVERCOATS or RAIN-
COATS 
PERSONA.L 
I'Tof. l<inoiruH. whn hn• l~t•eo eon 
Otwd to !tis !tum!.' fc>r the pnst few 
"'•••·k~ wit It 'i •light fl'n•r. i11 ri•port4!!1 
rus rnpi.lly r•'t'tH , .. ring u n•l w ill Jti"C)b· 
uhlv mrf't hrtl dn~"fC: in n. tH't~k. "'· 
() •i?ej..'lUI Jms lo<'<'ll 1-!i\'LUj! lbl.' frpo~lt 
iu l »Oil frHtn 1 b~· •·~ur:;e in mt'-~ f be ore rou have ~tudie.J our stock \'bfUii(·nl ~ngint·t~ring~ was Ut tb~ .. 
l n,tttutt' for n stu.n lime ln$l we~k. 
•• ,.... ,_..,. .... ~ti"ll )[r. fotK•Iruru allll Suits $10 to $35 
11. \I. !'lro•t•lt•r, :tb<l 'Uil, :t~C~f>ll'l 
nu•n cher11is• ry ){'NOrt.~. nnd ,.\ ,.,."L 
Prrlf. ~WPNI't r i11t Nituhwtir•~t tht' 
efml"'f44• in wut l\ttu1y~~ ftJr g(·niuJ"''. 
A.l.UMNl NOTES 
F:. Dllwnr<l R<"'<l, '0:!, sua;t'rlutcntlent 
0 ( the 'Rttc•l &. Prince Co .. of this city, 
wn8 n re<•<•nt vi!'iloT nt th~ Institute. l\fT. 
R~l'd nttl'ntll·•l the ~omb\n('d meelinJ!8 of 
tlu• ~1nJ!ll~b .\..,.,dntiou.8 ami ,\ml'rit!ltn 
J\Ml>Otlintiol18 flf )l!ochatlicnl Eoghwer• 
hl'.I<J nt Lonolou duriug lhe rn<!t summor. 
J•Hliiflull~ ''i1h tlu-. .\ mcrif".:UI TcJ~plJout.• 
anti T('),~rnl'h ('u .. anti hn...-e IJ~cn pro-
"'"'"\ ns otppurtuult~· oll'~r<"l nntil :;(r. 
:o;\rt'Ch'r i~ iu nrl he ~UpPr\'i~it)u u( tllt"if 
Uuffnlu plant, fUUl ~tr. c:.)()4t!UDl i~ 3('t 
iu~ ••hief of "'t"ilollll'lll. lJtJston. :Mnss. 
PRESENT FOR INSTITUTE 
•rJtrougb lh~ •·onrfl!lly t•f ~·. S. Cnrp~~r•· 
u•r, ' 1:1. th!•ebemienl•lrpnrtment bn" beo.'l. 
Jlrt!ti\'lllt."'d wifiJ :.- J.'OIUJtlc~•· st~t of rub· 
her SJ"-'titnens. erude nod fuJislted, to· 
gNlwr "itb lhQ mut!lrinl~ tt'l'il in it~ prcp-
:unt iou. Th~ l'JK't•l m-.•11-S t~ttruo I rom tb(' 
Mr. Prnnk L. Se!llitm., '89, bit~ OJ"'""' ' llarlforcl .Rubber ('ompn.oy '& works IUJJ 
n.o. olllc~ lUI COrt-'ulting ~ngioe<>r in aro mountetl and lnbeled so Dll to show 
Col11mhus, Ohio. nlong the linrs of tlle p~ Utrough "hieh thf ruboor 
m(oeluln.ieol nnd eleetrienl engineering. 1~ in T~ching the desired ronn. 
Mr. St•&~inru< fl'l!t'iwfl his M. E. degreel 
W. T. Fitzpatrick, '10, nnd R. E. Kel 
ley, '10, both grndunle~~ in the CllUn<c OFFICIAL 
!rom th" TulltHnte in J uue, l!JO!). I 
of civil engiu!.lt'ring. o.re Ill [lTI.'SNll n·ith t'rofl'l!!!Or~ )(. W. C:ooml~M untl 1\ . L. 
tho go•cnomeut at Snnto Domingo, wilh Rruilh rt'J•resentcd the litl<lllut~ ut tb~ 
h~udquart~I'S in Snnto Uumiii(!O L'iLy. conft.'l'encc u! •leleg:>tes o! C(llltlges 0 11 
They are engngrcl upon vnriouit pnblir rropo"'-'d legislntion r~quiring reri Lfic:t· 
works. tiou of tNttbers inl!t:Jl<>·•litll'd bijl'b sc.hool& 
~tr. s. S. E<lmruulll, · 9, h<ts been np· 
poinlc:tl Dire<:tor of tbe &bool of 
Sdeneo and Trthnology at Pmtl [nllti· 
turn. 'fb.is ~ri\•es Mr. f:Jmnnds t:hllTge 
nf o.U of th<' <'JJgintl<'ring u.ntl !!<'iontiflr 
"ork lll thil\ in!llitution. 
~:thH<rLI 1 ... Burdick. '!!I. formerly j:_'(!ll· 
ernl fnrt•nJiln Wnhn~h fmilrorul, hM nr· 
eeplt'tl n II(Jsltion "ith tht• Alehison, 1'o 
twkn & Snnt(• f'e Rnilr<•nd us ''"~~''"""r o t 
tellts. "ltb offi<'es lit Tol'ekn. Kansas. 
in MtaMI!I!ftt"hn~tt.~ Th~ conrereuee wa~ 
hchl WNlnes.lny. Oet. lll. in tht> Stnte 
floll9l', Bo.ton. uoMr the ,lire<:tiou of 
tht' Stnle Bonr.t o.f Etlucatiou, ot "hid• 
r"rofcssor L. 1 ... Connnt i!4 n mcomber. 
Mtl!S ~:m;l~· :.1. Uaynes. lilJrnrinu of 
the Tn~t itme. ntten•l•·l tlw l!l'nti·nnnunl 
tn•'t'tiug o f thP flay Pnth J.ihrnry t'l11h 
lu•t.t nl th~ f'ulllk l. ihrnry, :Ohrew.sl,tury. 
~Ia.,._, 'fuPs•h\y, Oet. 1~. Mi;;s lin)"'"' 
is ~tlo!.!rNfiry or t ht' f'luh~ 
Largest Shoe Repairing Shop in the City 
Modem Madlinery and Goodyear Shoe Repairing 
Men's Sewed Soles 80 cents Shines Given free with Repair Work 
ALL WORK GUARANTffD BfST Of STOCK. 
Tfl.. 6294 75 MAIN STREET 
Present this Mv. and &d a f r« Shine 
W. P. I. COTILLION 
Annual Par~y 
SATURDAY NIGHT , OCTOBER 29 
In Terpsichorean HaU, 311 Ma~ Street 
DANCTNG 8 to U HARDY'S ORCHESTRA 
a.Mured. Sub:sc:rip do o !I ce.otl 
MRS. A.. H. DAY 
Overcoats $10 to $40 
Raincoats $5 to $30 
Special Trousers $2 to $7.50 
All-wool Sweaters $3 to $6 
Shoes, fall styles, $3 to $6 
Cor. M11in 111ld Mec.b.anic Streets 
Worcester's Greatest Oolhlers 
A Critical Moment 
It's n critical moment 
wht.>n the pro:;pt.>cth>e cu • 
toruer entE-rs a store, be-
cause then the dealer's 
stat~rnent.- a.t·e put to the 
test . WALK- OVE R 
sho~>s always muke good 
e,·ery promise. 
$3.50-$4.00-$5.00 
WALK-OVfR BOOT SHOP 
A. P. CRAWFORD, Prop. 
302 Main St., Worcester, Mass. 
This Week 
Opening of the Vaudeville Season 
Daily Bargain Matinees 
TECH NEW S 3 
OCTOBER SEVENTE~:N !'"'------------·' w p tt Cl th 
""". Hn •in~t Seplt•ml>cr la.t We Have Studi"ed are ra 0 es 
Tlu·ro •.- b~t'D tbiogs tl••ing no tbt• 
•• I! ill... I I Th~ "''l''"'mort"l, Ill! '" ,..,"_ "'"'· This Question of The Best 
Jlnn ('Ut U!' !lign• tn ohUW ( h~ir 
will. I d w 
" """ ·h:•ll ''" this"-"Y•'" ·l~m't ''" Laun ry ork 
fbnt"-
\\ ~r" 1~"' m:tJ~ for thl.' l'r.~hmco 
~tt!'f'tl, 
1\ut nil ul llum b:t\'\> rnll.·o 11111-
'•('u('• UHitlt h\! WOrn nr ptt'"t•ri\Wil 
YOUNG MEN 
'' h" 1•r It rc. til) :ltuarl clothe--. 
" •II '''' ''<II to Jr< ully 1 .,,..,. 
t 
fh It uat:Lt-Oct.aht-r ~~' t•nt, t'fl. 
I J -•.' ,,\ •• 
\\\ Jh\\ (' \UlTti"~ h) d.t) • 
"plu~~:rol '.n nil! hi, and lain '"'''I.e 
thmkinl' hnw "" could """""~ 
thr <Jl1~111 • nf our \\t>rl.. Th" d · 
f•·rl h;n no~t hten untrmtlul \\ ,. 
..,tan•l ttklol\ at tlu,• head of \\• orct· ... 
lcr·, l.umtlnr§. Thf' lnt;).!~'t lht" 
hu•tt•t . th~ l><"•t . Tho,. \\On·k·r-
HIII .:-r")\\ 1h i .. the rc~uh ()i nur 
h3\11lll Hlllr r•lntlnrt and <:atl'fa,· 
liOn nur hr~t C:IHl~IUt•n\ltOn~ T't•t· 
lect "'tl11J>11Wnl, 1111>ol"rn nll•thcwl,, 
and mh:lhgcnl (liJt'ruUon ;\rr nur 
•tronjl tH>1nts. \\'c tic UIO morr 
real l.auudr\ cnmf«lrl in your hun -
dlt' than y<)U <Hr thoughq~us1blr. 
\\ 111 )OU I3H•r u~ with your nr~t 
lot ' \\' < hne 11 'pedal ratr lnr 
"frat" hnu•<>. Mennon Tn 11 
NE~S. 
OUR OVERCOATS and SUITS at 
$20.00 
The Sultan's Favorite Four 
R.,...,in~. Conlin, St~eJ~ and (arT 
LEURS and CHAPIN 
JOSEPHINE DAVIS 
MOfffTT and CLAIRE 
THE CHADWICK TRIO 
Wlrtl 
Ida May Chadwidl 
l\lats., ro, zo. Eves .. 10, 20, JO. 
J. C. Freeman & Co. 
Muera of the Beat 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
376 M ain Street. Corner Elm 
Reading Not1cea. 
1<\·a(\lna nnrh•t.-;.: htr .. -,.1!• ''• n•nt, actven:ilin• 
a n1t uch,•r n.octtlh•lf nnltn•111 nn• ltrhHA'4l At thl"! "'IC 
of 10 C"t·nu rnr ~lx ~nnt •. l·~•>·,.t;lr ttrif-117 lo ad· 
••r\Ct! \llnlmum rhaiV• :!\ t'Nl~ '-<1tk'8 may 
btl a•Jdn+J.._ ..... t Ul th.- \rht rH•ItUr )bna.eer. or 
dmppttd ln t1w T ... "f"'lt ,,.,u '••J' tn Uoyntrm UaJI. 
Go to Fancy's, 51 llla lo Street, for a 
lint~lass bAir-<Ut and t b&ve. BeQ~me 
acquainted with a good barber lhop and 
btnellt by bavlng a good peraon.t.l avpear-
aoce. 
fOR YOUR POSTERS AND 
fRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO., 
2S6 Millin Strftl 
• • '\o ntt.•king 'ruuml tbt' ~ ... ·h·,.•l 
n U"'l ht' 1 '-
• •' uu 'u."'U u~•t lin~•·r , .. •, n flWbil~ 
:'\too:ar JtOrtttl~~t .,( "1, f'lrit:at.' • • 
• • \uu Jlt'\ t•r trolJttll l.u~ uut nL tHJ:bl 
t•u),·~"'' with urrwr dnot .. tnt\n till ~u 1 ,_ 
Sndt 11n~ !Ill• Ia\\ \\hi4•h 11no "all 
ri'-l:ht '' 
fit {mt 04"ttill('T Se\('Ol\'N1. 
What hnJ•I••·urd "" thnt f'\t'ntful dat~ 
\\ bid1 "'' •hnngcd all the "rulf'S and 
lnw-~, ,, 
on" l\rnl 'ltlllr h."lrJ hl n·lah' 
~. o• 111 1Pve lbP truP "l'l'lnu,... 
.. Wo•ird \ isinM nr hig, MlAiwnrl 
l'\\Ullu.t"' 
Who p low nloog through ~nll~hury's 
(Mm-
1'hat ·~ wllllt in my uttm'rl rt't1l11111M 
,\nol loman} \lhicb nl) thuujthtg do 
roam. 
Wlul 1\~ft' tb .. mrn wbo!ll' rftn~y mold 
1,~,1 tltt'm to tftk~ a moorlillfbt hntbf 
Oh, tht•y 11rrll lhe didntor~ wllol 
\\'hu •lr~w up Frt'slwlf'n llul~a io 
wroth. 
Rut JU'l to show them 
ltass''-
Thrr" •a•n ·~ otny go 1'1'~1\'N"n-
Th<' l'ro••hmen ordt'reJ lbrm I<> rr<.>SS 
Un h1ot O<tober ~~•nt<'('n. 
Our c11nntry tlllnll" l'Mrlh of July 
I• ju•l 11lH111l lhe "sli•·kt'"t •' tiny, 
Ft>r tluoy n•solvt'tl to cl<! nr ;lit 
\'"I hrrok from England '• power 
...... ,. 
Th~ l•rt·•hmcn upcln Oltl To--h JltU 
R1·ull a ol~y. By lbio "'" mrao-
.\11•l al,.·ay• tbry rem1 mhtr will 
'l'h~ d11t1'-0etoher Re\•rttto·rn 
Dilly i\Jtrb. 
NEWS OF THE COLLEGES 
A I 11 rr<'tnt tire in one M th11 dor· 
n•ltcui«"'! at ~.rra~use rl1iv~it), "bic:b. 
hy tlo~ >~ay. il1 eo-e<l, th<' mt-ml>t'NI nf 
the (ai r ~f'X who Wl'f t' <lttUp,·ing the 
huiltling nt lbt> time hpnmg 1\ surprbe. 
IMtrntl or ru@hiug out of rhl' hnilollnl!' 
nnd llJliK'nling fdr n•si•t•nr<> frnn• the 
f••llon•, they drCStW!d in lhNr klonono~, 
"'''ll'<l fi.n' hurkl'IS &nfl bra\t'IJ' 'W'l to 
"ork ll i• ..-lless to ~"1 thsl tltW 
f'lftrnJ•IP :lJ1 •ell u their a••i~anee was 
an iMI•1rftl10D 10 th~ IIH'D anol that lhe 
fire """ a<wrn extioguished. 
Union Laundry Co. 
liS Exdwa,e St. 
,.._, 2308, 1781. 
Talk ot ron!lidntes for lbo prosld~nry 
of Prh1rN1>n llnh~Niity ineludMI I h~ 
names uf Dr. ll nrry Garfield, pre•ldrnt 
Most for Your Money 
llackeu by " \\ rt· l'r ~11 I ul.lf:lllt•·< 
WARE PRATT CO. 
<.OMPlfU OUTfiTTt:RS 
fOR MfN AND BOYS 
Slatu Bui!ding 
W e have Hand Books that 
YOU need for reference 
KENT, FOSTER, 
STANDARD, I. C. S. 
and TRAUTWINE 
Dew drop in and see them 
Book & Supply Dept. 
nf Willu•m• l'ollrjrt'; J>residul John II. ----------------
Fine, of l'oty ('ollejlt'; D8.11 Wt"'l; 
Proff'1<11nr llcnr~· B. }'ine, dea~ tlf lhe 
universit); ex Mayor Ororge a. Me 
t"l(lllttn Of ~•·" \ "orkt nrHI Senntor rrb('O 
olor~ K Hnroon nf Ohio. 
BILLIARDS AND POOL 
Licht a Dd "-oomy. 
8 Tables. 
C. M. HERRICK 
Wortf'•l•·r 'l't;"h il1 the only msf•lulion hi. SSll S Pli:ASAHT ST. 
whuA~ " wrtkly " bu a bnildior for ----------------
it. cnlu•h·~ IIIII'. 
Clrrmnn ln•lrnrtor (dt"'irnua or 
puni•lting 11 •l•·hniJUP~t el~!~): \'ou 
mny lllk~ tlus I"Hagrnpb to r~n•l 1\l 
~ight ror lt11110)ttniV. 
l1llnoii l'nlvt>rolty bruo a mArrlt>d 
•·oman '• dull among it. organiutioat. 
Th~ mn•ital tluha nt Cornell a r f' 
plnnning n lung wf'OII~m trip for the 
<'hri'ltmDA varation. Tb~ trip will lo•t 
ten dnya nml o·on~l'rfs will lro glvt>n in 
C'birngo, Omnhn, St. Louis and Now 
York among other •itlea. 
Ol the varlouA eollega football rap 
tains thi1 ynr, flfll't'n are bado, lin 
:ue Prulo, tour art gwo rda, t.,o are tack 
les an•! lhrre t~·otrn. 
DURGIN'S 
JEWELER 
=AN D = 
OPTICIAN 
S68 Main S treet, Oppo1he the 
Po•Hrffi<e 
We supply Ted! men with 
BANN8RS "OBS 
SEALS 1> a E INS 
LOCKETS PLATES, ete. 
Jewelry and Opueal Rcp.o•nna 
promptly and tatuofat:touly done 
ful flight, ""Ina '"' •u•urrnot.llo at n 
•1•rr<l of 2:! milr, lin bour Ill tnw the 
mncbin~. Tbe mnrhiM "u li1•Jlf'd l•y 
an t"dcJy ('Ur-rt·nt, h••W~\ er, atuJ two 
11rut. .,c·re l•rokrn. 
Y. M. C. A. 
'furta ('ollelle lula au ~n~rring elaa An intrrPotinll bu•ln1 wt-eling ....,. 
of H!l this yMr, exeloaivc ot tho!e en· Tl•e :\1. I. 1'. A"ro !'lub tril'tl oul Ito belol lnwt wrrk. nl•\·, Mr. llll\nellllrd will 
vring 1 ho Mc<lleal ll.Od DMtsl Scbools. gli•lrr lnMl w~<•k '""' mndo •l ftUf•ceM nd•lrt• tho rue<"ling t~~nlaht. 
4 TE C H NEWS 
DAN DEAN'S We are Headquarters for 
Famous l Oc Shave GUNS. RIFLES, AMMUNITION, HUNTING CLOTHING, BOOTS, '&TC. ALSO A FULL LINE 01" ATHLETIC SUPPLIES. 
Hair cut the wav you want it 
326 Maio St., opp. Mechanics H all A. B. F . KINNEY & CO., - 539 MAIN STREET 
WORCESTER, MASS. 
APOUO CHOCOLATES in dainty 
boxes. 
SOc to SOc per pound TYPEWRITERS 
C. A. H ANSON, Druggist, 
107 Highland Street. 1 We rent VISIBLE typewriters. Will change FRAC-
' TIONS and CHARACTE R S to suit your PERSONAL 
SHOES REPAIRED needs. Nicely adjusted two color ribbon and tabulator. 
8uoi S.we4 Tapt ud Reelt - • $1 . 00 
o•s.um..•a R.W..,. Heel• pot oo - .40 
SilK• P olit~e4 • • OS 
Moor Ted Pbnucy Nod to Lao.., 
J. GOLDSTEIN 
MONOPLE, the TAILOR 
129 HIGHLAND STRffT 
GOOS' SUITS •4t frOM SIS to $40 
OVHICOATS 111d t from $20 10 »S 
Over 350 Willltr 11111 f.U Sut, la of wid~ Yiritty 
~·s Soils Ckione4 111111 Pressed 
lfl'AIIIl'IG .. d DYUNG 
FROST 
Pictures 
Class-Team- Fraternity 
W. A. Sleeper, W. P. I. 
Landscape and View Photography 
Small work • tP«IOhy 
------------------~------------------ 1 SHOES REPAIRED 
SOLES and HEELS 
SEWED eo cents 
W ork called for and delivered 
Telephone 6685 Free Shine w ith Work 
615 Main St. Opp. Court Houae 
DIAMOND CAFE. UCH MEN will find a full Line of 
STATIONERY, CIGARS, CIGARUTES and 
TOBACCO at the UCH PHARMACY, cor. 
Highland and West Streets. 
Best Sunday Turkey Diuner JOe. 
Try o ur 01ops and Steaks 
Sup~r 20c. 
91 Y~ln St.. Worcoater, Yaaa. 
DECISIVE VlCTORY 
(Omtmutd from pag• 1.) 
piny• d.ee<>h-etl ••,·en Hw ol.oSN\'01'8 in tloe 
grnn<lsbt ml. 
Ewry man on the t.-nm nt !!Om~ time 
tluriog lb« gtutl~ broughr forth lUI Ol'O· 
1 i6n from tho roolt.'l'$. ~::nJ.lmsirunn flood· 
{'(! the whole Wl"'e, seusat lonnl work 
Agent for MUIR lAUNDRY. 
MOUNTAIN DAY 
(Om:tit<wdjrom JXL9~" t.) 
A dtrtl l ,•ng~ would be (•speeiaUy II.C· 
•ep tnhl~ to t ht!i!e rut'n1 parti~ulttrly if It 
•bould i11vol\•e a 1\'ll~~r. 
C'oley 'li. nnd v3rious ot.b~r over 
- 50S-
MAIN STREET 
Do you care for an ele-
gant appearance as the 
main thing of a man? You 
need to try our ability in 
all kinds of garments, and 
we guarantee to give sat-
isfadion with our latest 
foreign and domestic de-
signs, Fall and Winter. 
Gambs Bros. 
Phoae 1062 
Men's Tailors 
12 Pleasant St. 
Open enni•r• oatil 8.30 
IJr ins:log SJlitilrtl the<!l'l! (rom tb~ Cr{!Wd WOr'ko'() 8Cruor C]Octrh'!! bft"(' to<'cD .Jio 
thnc afrer time. :uHI wbeo Brown (Jr<'p- covert<! nt iMonsrojcunu~ momcnb in 
k:iekt'll n gonl from Ut~ tn·entT·fivr yt~:rtl the mjcJst or lhci:r morning le<"t ores. 
line ttn<ll'nwru- l•lunjf!'tlll''Ct Ute last yarU um•11t~nlntiou81y rtuninsting In ib~ f~w 
!or 11 touebll0\\11, two rending bnl'l!l3 of uuili~turiJetl nooks llntl ernllllillll of nl · 
P''llt-111' f('('ling shook Ute fmil old must O\""Cl"Hougbt hmjn~ in t• fnrooM 
Jp·nn<l!ttuul unti l tho nail~ t'n'1lkoo. entlt>:wor to tli>~eonr the tnPSI crue-lly 1'----------------• 
LinetJp:- •lito8iftf1Hrry Ult&Duer or 8J!Ctlding t.bi• ln8t 
'l'edo--8 o--Reu!!'<~loer cht~· or lti~;b prt>8Sur.• ••xblluilt. 'l'ht> r<'-
Jlro\\o1 le. r•• .. 'l'urnl'l' •ull M ~ho•~~e tremendous mNlitntious 
'L\•wi$, lt. rt .. Kuy11 hAs hrought forth the .,;~kt>d tieltemo o( 
Jo'ritJr.le. h:. rg.. ~·~ltou tl)>lliHlill!; n •1uiM ,Jn~· '"' tb~ hcnuliful 
OUJ,•tt••. ~. • .. Clouulo fOIUtlry r~~n!ls iu ll quietly huppy nt 
UowRfll, rg. lg .• PartNtf~lt~,. tempt to r~11eh tltc top ot Waehnsett 
r•tough. rt. lt .. Mag<>r by 1\\t•ln' u '••IU<•It. Al l ~tll'lt•nll< nf «II 
Whitn!',\', re. te., C'npt. Uunt, Ryuo 
See Walberg 
at 86 Mechanic Street when 
you want Band Instruments 
or Drums. ASK WfiDfNMILLfR 
'I llallignn, qh. •1h.. ft{dli 
~"nrot. lhllignn, lloh. lbh .. Kcnlocl<. Dyk~ 
'l'utt II.'. Knn··· rbh. rhh .. f·t•hl~:trt, !'lr,..rlin~t 
l'<nwr. fh. fh .. )[e::\nu,l!'hton 
rt:u~~"~ ntt' invit.t>d hl join this rocn-t 
;onrty of n~rYe mcllt.'tl. u•v••llt.'...,., ho;t 1---------------
t'v(lry rnnn i~ t"tl't'l'~•·ll to bring :tlonll 
bi• f11ll rnt•nbiliti~• for fooli.hot.'"!!!, tu 
gl'lb••r \\'itb ilt(l lnr~rt•sl lunch b~ ~n·r 
•·arri~tl in his lif~. 
.Rt.•f••rM". \\'0041, \\-..-tlli..:.uu~ rrnpirt.•, 
C'uhill. IT. ('. t'i\'ltl j tttll!l.', .\l'llll'trtlllj!', 
1 hull'-nn II i_..:.b. Lhwtintl'll .. I ttrheot', \\"'. 1\ 
I.; n.,.,tb. B. £. l 
\ ootl' to l'ot ... ~· in tb" m:ul lml>. 
flt,~·ttt•m Hn11, nmkM unJ·lw_••l.'· n lfk.·m 
l~<'r <If tbi• un~agcd rrrw. 
HIGHEST PRICES paid for 
Men's Cast off-clothing. .:f. 
Please scad postal and I will 
call. ...,. .:J. .;f. ,:1. 
N. MELNIKOVE 
6 HARDING ST., CITY 
ret.,.. U.dy AM!stanl 
Dr. R . M. Gs rlield 
Surgeon Dentist 
Office •nd Resfdence. Suhe let. 111. 2tt \ Vo.lke.r 
Builtling. 4t5 Main S1 •• Wbrc.esu~:f'. M llH. 
OlOu Hours. 9 co 6. 7 10 8. SulldO)', lho 12. 
SPECIAL TtES:-Inlu>••· Crown•.llridaes. 
CIGARS, CANDY and SODA 
PERIODICALS 
We carer to particular l:llStes 
CUL BERT & C O. 
334 Main St. 
... 
MaiD Street 
Tc.le:pbonc 
: .... 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Ca terers 
Worcester, Massachusetts 
~ Weddlnp. reeeptiona, teu 1upplled with 
l"rcoc.h cf'dou. aoroc:t-. puddln&a, mouuca. cry .... 
talltu:d confectionery. o.mam~nut wo.rk. cb•:r· 
louu. frwta., liac.ea. aucar bukc:ta, pa.nc..hn. 
pates, vot~•\t·Vcn~t. p .. trlcs, w c:ddinl' and f•ncy 
cakell. eroqt;tettn, aala.d..l.. t andwfchc.a, waiu.n 
china, allvarwarc,. c:te:. 
FASHION TAILORING 
Suits Cleaned, Pressed 
Scoured and R epaired 
at Lowest P rices. 
81!2 WEST STREET 
Fine SHOE REP AIRING 
Everybody knows me! I ase 
the beat oak-tuntd stock. 
Hutl KWod l:ap uti ~eel !Mk 
O'ScUiYOa'• ruhl>er ~ .. 1. 40r 
J . LAPIN, 93-\! W est St. 
" If I Make It, 
I'll Make It Right" 
There is only one way to be sure 
of lasting satisfttctiou with your 
clothes. 
Have lltem made from high-
gr(lde. reliable fabrics &nd made t-o 
fit yon. 
Before ron ord11r your next snit, 
eo1oe nnd see our handsome new 
l?nll and Winter styles. 
CHAS. M. PADULA 
Tailor 
39l M ain. cor . M echanic St. 
W orcester. Mass. 
